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Ovaj upitnik može vam pomoći u prepoznavanju 
simptoma kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB-a). 
Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) plućno je oštećenje nalik astmi, u kojem je normalni protok zraka u pluća 
smanjen, pa je disanje otežano. Iako je temeljno svojstvo obiju bolesti opstrukcija, tj. suženje dišnih putova (bronha), 
one se znatno razlikuju prema svojemu prirodnom tijeku, potrebi za bolničkim liječenjem, težinom egzacerbacija 
(pogoršanja bolesti), kvalitetom življenja, odgovorom na terapiju te konačno, prognozom bolesti.
Upitnik o simptomima KOPB-a (kronične 
opstruktivne plućne bolesti) može pomoći u 
procjeni utjecaja te bolesti na vaše ukupno 
zdravlje i biti pomoć u praćenju i liječenju. 
Živjeti s KOPB-om
//  Imam li KOPB? //   KOPB i zdravlje
Upitnik za prepoznavanje simptoma KOPB-a Upitnik o  procjeni  utjecaja KOPB-a  na ukupno zdravlje.
www.PLIVAzdravlje.hr
Najčešće varijante KOPB-a?
•  Kronični bronhitis – upala bronha u kojima se 
stvara velika količina sluzi, što izaziva kašalj i 
iskašljavanje.
•  Kronična opstrukcija dišnih putova – dišni 
putovi se sužavaju zbog upale pa zrak otežano 
kroz njih prolazi. Ovaj je mehanizam odgovoran 
za „kratkoću daha” ili dispneju.
•  Emﬁ zem – oštećenje plućnih mjehurića ili 
alveola (plućnog tkiva), otežava opskrbu kisikom, 
ali izaziva i „kratkoću daha”. 
ZA VIŠE INFORMACIJA POSJETITE PLIVAZDRAVLJE – KOPB CENTAR
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